








DEKAN FAKULTAS PERTAN IAT-N UNIVERSITAS ANDAI -,\S
Nomor , {'( lXlYlFaPerra/Z}l7
Tentang
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN' DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM SEMESI'I]R GENAP 201612017
FAKULTAS PERTANIAN LTNIVERSITAS ANDAI,AS
DEKAN FAKUI-TAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDAT AS
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan praktikum mahasiswa, perlu menunjuk/mengangkat Dosen
pengasuh praktikum Semester CenapZ,TtO|ZOlT Pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
b. Bahrva nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat.sebagai
Dosen pengasuh praktikuni Sernester Genap 2A1612017 Pada Fakultas Pertanian Universitas
Andalas;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan'
I . Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor l7 tahun 2003, tentang Keuangan Negara:
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi:
5. peraturan pemerintah Rl Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Tata Kerja tJniversilas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Andalas;
g. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 521|1[lJNtJnand-2Q13, tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2011:
g. pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor SP.DIPA.-042.01.2.400092812017
tanggal 7 Desember 2016;
MEIVlUTUSKAN
Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh
praktikum Semester Cenap20l6120l7 Pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2017 ;
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya'
: PADANC
Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan
RI Nomor 47 Tahun 2013, Tentang Statuta
3 I oo4f\;w:,rTembusan: i
l. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan 
';i!yY2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan ssbagaimana mestinya.
Lampiran     : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor :  7a/XIV/Faperta/2017
Tanggal :   19 Januari 2017
Tentang :   PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM SEMESTER
     GENAP 2016/2017 PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
M. Refdinal, Ir, MSi, Penjab
Lora Triana, , SP, MM Anggota
M. Refdinal, Ir, MSi, Penjab
Zelfi Zakir, Ir, MSi Anggota
Dwi Evaliza, Ir, MSi, Penjab
Muhammad Hendri, , SP, MM Anggota
Yusri Usman, Ir, MS, Penjab
Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Anggota
Syahyana Raesi, Ir, MSc, Penjab
Lora Triana, , SP, MM Anggota
6 F 3(2-1) Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Penjab
Dwi Evaliza, Ir, MSi, Penjab
Muhammad Hendri, , SP, MM Anggota
Zelfi Zakir, Ir, MSi, Penjab
Syahyana Raesi, Ir, MSc Anggota
Rusda Khairati, Dr.Ir, MSi, Penjab
Syahyana Raesi, Ir, MSc Anggota
10 A 3(2-1) Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir, MSc, Penjab
11 B 3(2-1) Azwar Rasyidin, Prof.Dr.Ir, MAgr, Penjab
12 Agro 3(2-1) Jamsari, Prof.Dr.Sc.Agr.Ir, MP, Penjab
13 Agro 3(2-1) Reni Mayerni, Prof.Dr.Ir, MP, Penjab
14 A 3(2-1) Hidrayani, Dr.Ir, MSc Penjab
15 B 3(2-1) Yulnafatmawita, Prof.Dr.Ir, MSc Penjab
16 C 3(2-1) Darmawan, Dr.Ir, MSc Penjab
17 D 3(2-1) Hidrayani, Dr.Ir, MSc Penjab
18 E 3(2-1) Hidrayani, Dr.Ir, MSc Penjab
19 F 3(2-1) Sandra Prima, Dr.Ir, MSc Penjab
20 Biokimia Tanaman Agro 3(2-1) Peter Farley, Dr, PhD Penjab
Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir, MS, Anggota
Irawati, Dr.Ir, MRurSc, Anggota
21 Tnh 3(2-1) Lusi Maira, Ir, MAgrSc Penjab
22 Agro 3(2-1) Oktanis Emalinda, Ir, MP Penjab
23 Tnh 3(2-1) Oktanis Emalinda, Ir, MP Penjab
Ardi, Prof.Ir, MSc, Penjab
Feri Arlius,Ir,MS Anggota
Nur Afni Evalia, , SP, MM Anggota
Ardi, Prof.Ir, MSc, Penjab
Feri Arlius,Ir,MS Anggota
Nur Afni Evalia, , SP, MM Anggota
Ardi, Prof.Ir, MSc, Penjab
Feri Arlius,Ir,MS Anggota
Nur Afni Evalia, , SP, MM Anggota
27 A 3(2-1) Nilla Kristina, , SP, MSc Penjab
28 B 3(2-1) Reni Mayerni, Prof.Dr.Ir, MP Penjab
Dasar-Dasar Agronomi
Dasar-Dasar Agronomi
25 Crop Modelling B 3(2-1)
26 Crop Modelling C 3(2-1)
Bioteknologi Tanah 
24 Crop Modelling A 3(2-1)
Biologi Tanah
Bahasa Inggris Bidang Pertanian






Bahasa Inggris Bidang Pertanian
Bahasa Inggris Bidang Pertanian
Bahasa Inggris Bidang Pertanian
5
Bahasa Inggris Bidang Pertanian
8 Agribisnis dan Kewirausahaan H 3(2-1)
9 Agribisnis dan Kewirausahaan I 3(2-1)
3(2-1)
Agribisnis dan Kewirausahaan
7 Agribisnis dan Kewirausahaan G 3(2-1)
4 Agribisnis dan Kewirausahaan D 3(2-1)
2 Agribisnis dan Kewirausahaan B 3(2-1)
Agribisnis dan Kewirausahaan E 3(2-1)
3 Agribisnis dan Kewirausahaan C
Dosen Pengasuh Praktikum Keterangan
1 Agribisnis dan Kewirausahaan A 3(2-1)
No. Mata Kuliah Kelas sks
Dosen Pengasuh Praktikum KeteranganNo. Mata Kuliah Kelas sks
Indra Dwipa, Dr.Ir, MS Penjab
Muhsanati, Ir, MS, Anggota
Nasrez Akhir, Dr.Ir, MS, Penjab
Yusniwati, Dr, SP, MP Anggota
31 E 3(2-1) Muhsanati, Ir, MS, Penjab
Ardi, Prof.Ir, MSc, Penjab
Gustian, Dr.Ir, MS Anggota
Zulfadly Syarif, Prof.Dr.Ir, MS, Penjab
Nilla Kristina, , SP, MSc Anggota
34 H 3(2-1) Indra Dwipa, Dr.Ir, MS Penjab
Aswaldi Anwar, Prof.Dr.Ir, MS, Penjab
Gustian, Dr.Ir, MS Anggota
36 A 3(2-1) Warnita, Prof.Dr.Ir, MP, Penjab
37 B 3(2-1) Warnita, Prof.Dr.Ir, MP, Penjab
38 C 3(2-1) Warnita, Prof.Dr.Ir, MP, Penjab
39 D 3(2-1) Warnita, Prof.Dr.Ir, MP, Penjab
40 E 3(2-1) Warnita, Prof.Dr.Ir, MP, Penjab
41 F 3(2-1) Warnita, Prof.Dr.Ir, MP, Penjab
42 G 3(2-1) Warnita, Prof.Dr.Ir, MP, Penjab
43 A 3(2-1) Gusmini, Dr, SP MP Penjab
44 B 3(2-1) Irwan Darfis, Ir., MP, Penjab
45 C 3(2-1) Oktanis Emalinda, Ir, MP Penjab
46 D 3(2-1) Syafrimen Yasin, Dr.Rer.Nat.Ir, MS, MSc Penjab
47 E 3(2-1) Gusmini, Dr, SP MP Penjab
48 F 3(2-1) Juniarti, Dr, SP. MP Penjab
49 G 3(2-1) Herviyanti, Prof.Dr.Ir, MS Penjab
50 H 3(2-1) Irwan Darfis, Ir., MP, Penjab
51 I 3(2-1) Oktanis Emalinda, Ir, MP Penjab
52 J 3(2-1) Gusnidar, Dr.Ir, MP Penjab
53 K 3(2-1) Juniarti, Dr, SP. MP Penjab
54 L 3(2-1) Gusmini, Dr, SP MP Penjab
Zulvera, Dr, SP, MSi, Penjab
Rafnel Azhari, , SP, MSi Anggota
Nuraini Budi Astuti, , SP, MSi, Penjab
Elfi Rahmi, Dra, MSi Anggota
Sri Wahyuni, Dr, SPt,MSi, Penjab
Hery Bachrizal Tanjung, Ir, MSi Anggota
Zurai Resti, Dr, SP, MP Penjab
Eka Candra Lina, Dr, SP MSi Anggota
Darnetty, Dr.Ir, MSc, Penjab
Trizelia, Prof.Dr.Ir, MSi Anggota
Yaherwandi, Dr.Ir, MSi, Penjab
Yulmira Yanti, Dr, SSi, MP Anggota
Arneti, Dr.Ir, MS, Penjab
Haliatur Rahma, Dr, SSi, MP Anggota
Ifdal, Dr.Ir, MSc, Penjab
Yuerlita, , S.Si, M.Si, Ph.D, Anggota
Syofyan Fairuzi, , STP, MSi Anggota
Muhsanati, Ir, MS, Penjab
Agustian, Dr.Ir, Anggota
60 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman C 3(2-1)
63 Ekologi Tanah dan Tanaman A 3(2-1)
61 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman D 3(2-1)
62 Ekologi Manusia Agri 3(2-1)
58 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman A 3(2-1)
59 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman B 3(2-1)
56 Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian B 3(2-1)
57 Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian C 3(2-1)
55 Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian A 3(2-1)
Dasar-Dasar Ilmu Tanah
Dasar-Dasar Ilmu Tanah
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 















35 Dasar-Dasar Agronomi 3(2-1)
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan
33 Dasar-Dasar Agronomi G 3(2-1)
Dasar-Dasar Agronomi
29 Dasar-Dasar Agronomi C 3(2-1)
30 Dasar-Dasar Agronomi D 3(2-1)
Dasar-Dasar Agronomi
32 Dasar-Dasar Agronomi F 3(2-1)
I
Dosen Pengasuh Praktikum KeteranganNo. Mata Kuliah Kelas sks
Zulfadly Syarif, Prof.Dr.Ir, MS, Penjab
Lusi Maira, Ir, MAgrSc Anggota
Indra Dwipa, Dr.Ir, MS, Penjab
Herviyanti, Prof.Dr.Ir, MS Anggota
66 D 3(2-1) Muhsanati, Ir, MS, Penjab
Nasrez Akhir, Dr.Ir, MS, Penjab
Syafrimen Yasin, Dr.Rer.Nat.Ir, MS, MSc Anggota
Yuerlita, , S.Si, M.Si, Ph.D, Penjab
Rika Hariance, , SP, MSi, Anggota
Ami Sukma Utami, , SP, MSc Anggota
Yuerlita, , S.Si, M.Si, Ph.D, Penjab
Rika Hariance, , SP, MSi, Anggota
Ami Sukma Utami, , SP, MSc Anggota
70 A 3(2-1) Jamsari, Prof.Dr.Sc.Agr.Ir, MP, Penjab
Gustian, Dr.Ir, MS, Penjab
Benni Satria, Dr.Ir, MP Anggota
72 C 3(2-1) Yusniwati, Dr, SP, MP, Penjab
73 D 3(2-1) P.K Dewi Hayati, Dr, SP, MSi, Penjab
Aprizal Zainal, Dr, SP. MSi, Penjab
Gustian, Dr.Ir, MS Anggota
75 F 3(2-1) Sutoyo, Ir, MS Penjab
76 G 3(2-1) P.K Dewi Hayati, Dr, SP, MSi, Penjab
77 H 3(2-1) P.K Dewi Hayati, Dr, SP, MSi, Penjab
Nurbailis, Dr.Ir, MS, Penjab
Yunisman, Ir, MP Anggota
Rusdi Rusli, Ir., MS, Penjab
Darnetty, Dr.Ir, MSc Anggota
80 A 3(2-1) Irwan Darfis, Ir., MP, Penjab
81 B 3(2-1) Gusnidar, Dr.Ir, MP Penjab
82 C 3(2-1) Herviyanti, Prof.Dr.Ir, MS Penjab
83 D 3(2-1) Darmawan, Dr.Ir, MSc Penjab
84 E 3(2-1) Gusmini, Dr, SP MP Penjab
85 F 3(2-1) Adrinal, Dr.Ir, MS Penjab
86 G 3(2-1) Gusmini, Dr, SP MP Penjab
87 Agri 3(2-1) Syofyan Fairuzi, , STP, MSi Penjab
Zelfi Zakir, Ir, MSi, Penjab
Rusda Khairati, Dr.Ir, MSi Anggota
89 Tnh 3(2-1) Irwan Darfis, Ir., MP, Penjab
Nuraini Budi Astuti, , SP, MSi Penjab
Zulvera, Dr, SP, MSi, Anggota
Rafnel Azhari, , SP, MSi Anggota
Nuraini Budi Astuti, , SP, MSi Penjab
Zulvera, Dr, SP, MSi, Anggota
Rafnel Azhari, , SP, MSi Anggota
Nuraini Budi Astuti, , SP, MSi Penjab
Zulvera, Dr, SP, MSi, Anggota
Rafnel Azhari, , SP, MSi Anggota
Ami Sukma,SP,M.Sc Penjab
Rafnel Azhari, , SP, MSi Anggota
94 Kewirausahaan Sosial dan Teknologi A 4(2-2) Nofialdi, Dr.Ir, MSi, Penjab
91 Kelembagaan dan Kepemimpinan Agribisnis B 3(2-1)
93 Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Agri 3(2-1)
92 Kelembagaan dan Kepemimpinan Agribisnis C 3(2-1)
90 Kelembagaan dan Kepemimpinan Agribisnis A 3(2-1)
Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi 
ICT dan Multimedia untuk Agribisnis







79 Hama dan Penyakit Tanaman Utama B 3(2-1)
Hidrologi Pertanian
78 Hama dan Penyakit Tanaman Utama A 3(2-1)
Genetika Dasar
Genetika Dasar





71 Genetika Dasar B 3(2-1)
68 Gender dan Pembangunan A 3(2-1)
69 Gender dan Pembangunan B 3(2-1)
67 Ekologi Tanah dan Tanaman E 3(2-1)
Ekologi Tanah dan Tanaman
64 Ekologi Tanah dan Tanaman B 3(2-1)
65 Ekologi Tanah dan Tanaman C 3(2-1)
Dosen Pengasuh Praktikum KeteranganNo. Mata Kuliah Kelas sks
Rika Hariance, , SP, MSi Anggota
Helmi, Prof.Dr.Ir, MSc, Anggota
Lora Triana, , SP, MM Anggota
Afrianingsih Putri, , SP,MSi Anggota
Nofialdi, Dr.Ir, MSi, Penjab
Rika Hariance, , SP, MSi Anggota
Helmi, Prof.Dr.Ir, MSc, Anggota
Afrianingsih Putri, , SP,MSi Anggota
Yusmarni, , SP, MSc, Anggota
Nofialdi, Dr.Ir, MSi, Penjab
Rika Hariance, , SP, MSi Anggota
Helmi, Prof.Dr.Ir, MSc, Anggota
Lora Triana, , SP, MM Anggota
Ami Sukma,SP,M.Sc Anggota
97 A 3(2-1) Gusmini, Dr, SP MP Penjab
98 B 3(2-1) Syafrimen Yasin, Dr.Rer.Nat.Ir, MS, MSc Penjab
My Syahrawati, Dr, SP,MSi, Penjab
Zurai Resti, Dr, SP, MP Anggota
Hery Bachrizal Tanjung, Ir, MSi, Penjab
Ifdal, Dr.Ir, MSc, Anggota
Sri Wahyuni, Dr, SPt,MSi, Anggota
Elfi Rahmi, Dra, MSi Anggota
Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir, M.Si, Penjab
Yonariza, Prof.Ir, MSc, Ph.D, Anggota
Faidil Tanjung, Dr.Ir, MSi, Anggota
Ferdhinal Asful, , SP, MSi Anggota
Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir, M.Si, Penjab
Yonariza, Prof.Ir, MSc, Ph.D, Anggota
Faidil Tanjung, Dr.Ir, MSi, Anggota
Ferdhinal Asful, , SP, MSi Anggota
Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir, M.Si, Penjab
Yonariza, Prof.Ir, MSc, Ph.D, Anggota
Faidil Tanjung, Dr.Ir, MSi, Anggota
Ferdhinal Asful, , SP, MSi Anggota
Afrianingsih Putri, , SP,MSi Penjab
Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Anggota
Vonny Indah Mutiara, , SP, MEM, PhD Penjab
Yusmarni, , SP, MSc, Anggota
Rika Hariance, , SP, MSi Anggota
Vonny Indah Mutiara, , SP, MEM, PhD Penjab
Yusmarni, , SP, MSc, Anggota
Rika Hariance, , SP, MSi Anggota
Teguh Budi Prasetyo, Dr.Ir, MS, Penjab
Darmawan, Dr.Ir, MSc Anggota
Adrinal, Dr.Ir, MS, Penjab
Aprisal, Dr.Ir, MP, Anggota
Gusmini, Dr, SP MP Anggota
Vonny Indah Mutiara, , SP, MEM, PhD Penjab
Rian Hidayat, , SP, MM Anggota
Rika Hariance, , SP, MSi Anggota
108 Manajemen Lahan Kering Tnh 3(2-1)
109 Manajemen Operasional Agribisnis A 3(2-1)
106 Manajemen Keuangan Agribisnis B 3(2-1)
107 Manajemen Lahan Basah Tnh 3(2-1)
104 Manajemen dan Teknologi Agroindustri Agri 3(2-1)
105 Manajemen Keuangan Agribisnis A 3(2-1)
102 Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan B 3(2-1)
103 Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan C 3(2-1)
100 Komunikasi Pembangunan Pertanian Agri 3(2-1)
101 Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan A 3(2-1)
Kimia Tanah 
99 Klinik Tanaman Agro 3(2-1)
96 Kewirausahaan Sosial dan Teknologi C 4(2-2)
Kimia Tanah 
95 Kewirausahaan Sosial dan Teknologi B 4(2-2)
Dosen Pengasuh Praktikum KeteranganNo. Mata Kuliah Kelas sks
Vonny Indah Mutiara, , SP, MEM, PhD Penjab
Rian Hidayat, , SP, MM Anggota
Rika Hariance, , SP, MSi Anggota
Vonny Indah Mutiara, , SP, MEM, PhD Penjab
Rian Hidayat, , SP, MM Anggota
Rika Hariance, , SP, MSi Anggota
Zulvera, Dr, SP, MSi, Penjab
Hasnah, , SP. DipAgEc. MEc. Ph.D Anggota
Zednita Azriani, Dr, SP, MSi Anggota
Zulvera, Dr, SP, MSi, Penjab
Hasnah, , SP. DipAgEc. MEc. Ph.D Anggota
Zednita Azriani, Dr, SP, MSi Anggota
Zulvera, Dr, SP, MSi, Penjab
Hasnah, , SP. DipAgEc. MEc. Ph.D Anggota
Zednita Azriani, Dr, SP, MSi Anggota
Ujang Khairul, Dr.Ir, MP, Penjab
Martinius, Ir, MS Anggota
Nurbailis, Dr.Ir, MS, Penjab
Reflin, Ir, MS Anggota
Winarto, Ir, MS, Penjab
Yulmira Yanti, Dr, SSi, MP Anggota
Trizelia, Prof.Dr.Ir, MSi, Penjab
Yenny Liswarni, Ir, MS Anggota
Reflin, Ir, MS, Penjab
Eri Sulyanti, Dr.Ir, MSc Anggota
Yulmira Yanti, Dr, SSi, MP Penjab
Darnetty, Dr.Ir, MSc Anggota
Darnetty, Dr.Ir, MSc, Penjab
Zurai Resti, Dr, SP, MP Anggota
Eri Sulyanti, Dr.Ir, MSc, Penjab
Reflin, Ir, MS Anggota
Zurai Resti, Dr, SP, MP, Penjab
Haliatur Rahma, Dr, SSi, MP Anggota
Yenny Liswarni, Ir, MS, Penjab
Trizelia, Prof.Dr.Ir, MSi Anggota
125 Tnh 3(2-1) Syafrimen Yasin, Dr.Rer.Nat.Ir, MS, MSc Penjab
126 Agro 3(2-1) Juniarti, Dr, SP. MP Penjab
127 Agro 3(2-1) P.K Dewi Hayati, Dr, SP, MSi, Penjab
Zelfi Zakir, Ir, MSi, Penjab
Rusda Khairati, Dr.Ir, MSi Anggota
Yusri Usman, Ir, MS, Penjab
Rina Sari, , SP, MSi Anggota
Yusri Usman, Ir, MS, Penjab
Rina Sari, , SP, MSi Anggota
Rika Hariance, , SP, MSi Penjab
Ami Sukma,SP,M.Sc Anggota
Osmet, Dr.Ir, MSc, Penjab
Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir, M.Si, Anggota
Dwi Evaliza, Ir, MSi, Anggota
Ferdhinal Asful, , SP, MSi Anggota
A 3(2-1)128 Pemasaran Agribisnis
131 Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Agribisnis Terpadu Agri 4(2-2)
132 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan A 3(2-1)
129 Pemasaran Agribisnis B 3(2-1)
130 Pemasaran Agribisnis C 3(2-1)
Morfologi dan Klasifikasi Tanah
Mutasi untuk Pemuliaan Tanaman
124 Mikrobiologi Pertanian J 3(2-1)
Mineralogi Tanah 
122 Mikrobiologi Pertanian H 3(2-1)
123 Mikrobiologi Pertanian I 3(2-1)
120 Mikrobiologi Pertanian F 3(2-1)
121 Mikrobiologi Pertanian G 3(2-1)
118 Mikrobiologi Pertanian D 3(2-1)
119 Mikrobiologi Pertanian E 3(2-1)
116 Mikrobiologi Pertanian B 3(2-1)
117 Mikrobiologi Pertanian C 3(2-1)
114 Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi C 3(2-1)
115 Mikrobiologi Pertanian A 3(2-1)
113 Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi B 3(2-1)
112 Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi A 3(2-1)
110 Manajemen Operasional Agribisnis B 3(2-1)
111 Manajemen Operasional Agribisnis C 3(2-1)
Dosen Pengasuh Praktikum KeteranganNo. Mata Kuliah Kelas sks
Osmet, Dr.Ir, MSc, Penjab
Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir, M.Si, Anggota
Dwi Evaliza, Ir, MSi, Anggota
Ferdhinal Asful, , SP, MSi Anggota
Osmet, Dr.Ir, MSc, Penjab
Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir, M.Si, Anggota
Dwi Evaliza, Ir, MSi, Anggota
Ferdhinal Asful, , SP, MSi Anggota
Zulvera, Dr, SP, MSi, Penjab
Nuraini Budi Astuti, , SP, MSi, Anggota
Elfi Rahmi, Dra, MSi, Anggota
Rafnel Azhari, , SP, MSi Anggota
136 A 3(2-1) Etti Swasti, Dr.Ir, MS, Penjab
Sutoyo, Ir, MS, Penjab
P.K Dewi Hayati, Dr, SP, MSi Anggota
138 Agro 3(2-1) Etti Swasti, Dr.Ir, MS, Penjab
Yenny Liswarni, Ir, MS, Penjab
Rusdi Rusli, Ir., MS Anggota
My Syahrawati, Dr, SP,MSi Penjab
Winarto, Ir, MS Anggota
Yunisman, Ir, MP, Penjab
Nurbailis, Dr.Ir, MS Anggota
My Syahrawati, Dr, SP,MSi Penjab
Martinius, Ir, MS Anggota
Mahdi, Dr, SP, MSi, Penjab
Yuerlita, , S.Si, M.Si, Ph.D, Anggota
Syofyan Fairuzi, , STP, MSi Anggota
Yaherwandi, Dr.Ir, MSi, Penjab
Yulmira Yanti, Dr, SSi, MP Anggota
Yulmira Yanti, Dr, SSi, MP Penjab
Munzir Busniah, Dr.Ir, MSi Anggota
Reflinaldon, Dr.Ir, MSi, Penjab
Winarto, Ir, MS Anggota
Rusdi Rusli, Ir., MS Penjab
Novri Nelly, Prof.Dr.Ir, MP, Anggota
148 E 3(2-1) Arneti, Dr.Ir, MS, Penjab
My Syahrawati, Dr, SP,MSi, Penjab
Zurai Resti, Dr, SP, MP Anggota
Haliatur Rahma, Dr, SSi, MP, Penjab
Eka Candra Lina, Dr, SP MSi Anggota
Eri Sulyanti, Dr.Ir, MSc, Penjab
Hasmiandy Hamid, Dr, SP. MSi Anggota
152 Agro 3(2-1) Gusnidar, Dr.Ir, MP Penjab
Hery Bachrizal Tanjung, Ir, MSi, Penjab
Rafnel Azhari, , SP, MSi
Syofyan Fairuzi, , STP, MSi Anggota
154 Tnh 3(2-1) Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir, MSc Penjab
155 Agro 3(2-1) Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir, MSc Penjab
156 A 3(2-1) Nalwida Rozen, Dr.Ir, MP, Penjab





153 Pengembangan Masyarakat Agribisnis Agri 3(2-1)
Penginderaan Jauh 
151 Pengelolaan Hama Terpadu H 3(2-1)
Pengelolaan Hara dan Nutrisi Tanaman
149 Pengelolaan Hama Terpadu F 3(2-1)
150 Pengelolaan Hama Terpadu G 3(2-1)
147 Pengelolaan Hama Terpadu D 3(2-1)
Pengelolaan Hama Terpadu
145 Pengelolaan Hama Terpadu B 3(2-1)
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